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FE DE ERRORES
Fe  de errores  de «Evaluación  de la satisfacción  de los
pacientes crónicos  con  los  dispositivos  de telemedicina
y con  el  resultado  de  la atención  recibida.  Programa
ValCrònic»
Erratum  in  «Evaluation  of  satisfaction  with  telemedicine  devices  and  with
the  results  of  the  care  received  among  chronic  patients.  The  ValCrònic
program»
José J. Mira-Solvesa,b,∗, Domingo Orozco-Beltrána,c, Manuel Sánchez-Mollad,
Julio  Jesús Sánchez Garcíae y en nombre de los investigadores del programa ValCrònic
a Departamento  de  Salud  d’Alacant-Sant  Joan  d’Alacant,  Alicante,  Conselleria  de  Sanitat,  Espan˜a
b Departamento  de  Psicología  de  la  Salud,  Universidad  Miguel  Hernández,  Elche,  Espan˜a
c Cátedra  de  Medicina  de  Familia,  Departamento  de  Medicina,  Universidad  Miguel  Hernández,  San  Juan,  Alicante,  Espan˜a
d Centro  de  Salud  Elx-Raval,  Conselleria  de  Sanitat,  Alicante,  Espan˜a
e Ingeniería  y  Proyectos  e-Health,  Telefónica  Espan˜a,  Madrid,  Espan˜a
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GEn  el  artículo  «Evaluación  de  la  satisfacción  de  los  pacien-
tes  crónicos  con  los  dispositivos  de  telemedicina  y  con  el
resultado  de  la  atención  recibida.  Programa  ValCrònic»
publicado  en  Aten  Primaria.  2014;46  (Supl  3):16-23,  se  ha
detectado  un  error  en  la  relación  de  autores  que  consta
en  el  Anexo  de  Investigadores  del  programa  ValCrònic.  La
relación  correcta  es:
Médicos:  Raúl  Navarro  Gómez,  Emilio  Murcia  Grau,  Isabel
Francés  Maronda,  Chailin  J.  Hsieh  Ching,  Ricardo  Gonzá-
lez  Espadas,  Susana  Martínez  Perpin˜a,  M.  Ángeles  Soriano∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: jose.mira@umh.es (J.J. Mira-Solves).
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http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2015.07.001ardo,  Inmaculada  Pereiro  Berenguer,  Nuria  Andrés  García,
.  Ángeles  Martínez  Garrido,  Eva  Navio  Engli,  Nieves  Peiro
ortajada,  M.  Remedios  Blasco  Claramunt,  Isabel  Herranz
aona,  Nila  Angélica,  Canchumanya  Huatuco,  Concha  García
omingo,  Juan  Ignacio  García  Hervas,  Francisca  Palomero
ramaje,  Mercedes  Martín  Morón,  M.  Remedios  Ripollés
eris,  Marta  Taverner  Aparicio.
Enfermeros: Mari  Luz  Debón  Aucejo,  Francisca  Marín
oriano,  Merche  Julián  Rodrigo,  Maribel  Belmonte  Pascual,
esús  Romero  Morata,  M.  Isabel  Pla  Torres,  Francisca  Nieto
iménez,  Josefa  Gutiérrez  Valverde,  Amparo  Ferrer  Boix,
osé  Gallardo  Bravo,  Gerardo  Adalid  Mora,  Inma  Huertas
ánchez,  Adoración  Tamarit  Veliz.
Auxiliares  administrativos:  Natividad  Pérez  Aranguren,
olanda  Lloris  Cormano,  Amparo  Blasco  López
